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Modal intelektual mewakili sumber daya yang bernilai dan kemampuan 
untuk bertindak yang didasarkan pada pengetahuan. Modal intelektual telah 
menjadi aset yang sangat bernilai dalam dunia bisnis modern untuk 
meningkatkan kinerja perusahaan. Lingkungan bisnis saat ini mengalami 
perubahan yang begitu cepat sehingga perusahaan membutuhkan reaksi yang 
tepat dan cepat. Pendekatan kemampuan dinamik memiliki peran penting yang 
mampu meningkatkan kinerja perusahaan tetapi biaya R&D yang tinggi harus 
dihadapi perusahaan sebagai konsekuensinya. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk menguji pengaruh kemampuan dinamik terhadap hubungan 
modal intektual dengan kinerja perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian 
ini menggunakan data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 dan 2015. 
Dalam penelitian ini, pengambilan sampel menggunakan purposive sampling 
sehingga diperoleh 36 perusahaan sebagai sampel penelitian. Teknik analisis data 
digunakan model regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
modal intelektual dan capital employed efficiency (CEE) berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap return on asset (ROA), tetapi human capital efficiency 
(HCE), structural capital efficiency (SCE), interaksi dari human capital 
efficiency dan dynamic capability (HCEDC), interaksi dari structural capital 
efficiency dan dynamic capability (SCEDC), interaksi dari capital employed 
efficiency dan  dynamic capability (CEEDC) tidak memiliki pengaruh signifikan 
terhadap return on asset (ROA). 










Intellectual capital represent valuable resources and ability to act 
based on knowledge. Intellectual capital has become a very valuable asset in the 
world of modern business to improve company’s performance. The business 
environment is currently experiencing changes so fast that companies require 
precise and rapid reaction. Dynamic capabilities approach has an important 
role that can improve the performance of the company but the costs of R & D is 
high should be faced by the company as a consequence. Therefore, this study 
aimed to examine the effect of the dynamic capabilities of the intellectual capital 
relationship with the company's performance in the Indonesia Stock Exchange. 
This study uses quantitative data. The population in this study are all companies 
listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) in the period 2014 and 2015. In 
this study, the sampling use purposive sampling in order to obtain 36 companies 
as research samples. Data analysis techniques used multiple linear regression 
model. The results show that intellectual capital and capital employed efficiency 
(CEE) have positive and significant effect to return on asset (ROA), but human 
capital efficiency (HCE), structural capital efficiency (SCE), interaction of 
human capital efficiency and dynamic capability (HCEDC ), the interaction of 
structural capital efficiency and dynamic capability (SCEDC), the interaction of 
capital employed efficiency and dynamic capability (CEEDC) has no significant 
effect to return on assets (ROA). 
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